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MINISTERIO DE. LA GUERRA
(De ... 00uI4).
:pARTE OFICIAL
~EALES DECRETOS
-
nEJllfl[11 mIMIlUOIIO IIUlO
-
A. Pl'Ol'uest& del Jefe de Mi GQbierno. Presidente in-
t6rfno del Directorio Milltar, y' de conformidad con Mis
decretosd~30 de septiembre y 21 de diciembre de 1923.
Vengo en decretar lo slglllente:· ~.1 ...
ArUCdlo 11oioo. Se concede una tr&IÍ~le1'e'Dciaole eré-.
dito de S.OOO :jJeeetaa. 'dentro del vlf(erite pnsupUl'lito de
gastos ~ .' SeCc16n 13, «Acc1ón en Karruecos.-~
~enc.lla:t. d8L capitulo' 11, artlculo l1nioo. cSubvención
.. ln. .upuelt,o ""'. Jalifa». al capitulo quinto. artkuJo
11nJ.co. cOutoe <Liversos:t, concepto c~ar.to, clmprenta.
adm1n.1Btracl6n y publ.icaci6n del Bolee(,. Of'e'W de ltJ
ZonA d4 Ptroteetof"Gdó e,pafoL en Mdrrv,e,oou.
Dado en Barce);)n8. a primero de juniqde mi¡ llove-
cientas veinUdnco. +-:."'" .
~ ALFONSO
51 Prest4tallaptD. del Dlrectl!l10 MWtar,
"- ....y~ (De 'la Gaceta).
A propuESta de]¡ Jefe de Mi Gobierno, Presidente In-
terino del Directorio Militar; de acuerdo oon éste: de
eonformidad con lo informado poI" el Tribunal Sup~·
IDO de Ila ,Hacienda pQQlica y con el dictamen dp. 1S
Sección de HaéiendlV y '.\lfB.bajo de,!· Consejo de E!;tado
en pleno, '
Vengo en decretar lo siguiente·
Artjculo t." Se concede' un suplemento de crédito
~ 8.,196.716 pesetas ~ vigente presupuesto dp t"lllltoP
de~ Departameutos mIIlisteriales, Seoción cuarta. dU·
GteriO de ]a Guerra>, capitulo séptimo. arttculo pri-
mero, cServicils de subsistenclAf; y acuart~iento".
ArtIculo 2.0 . El importe lielllntedicho suplIDlento de
e.réd.ito se cubrirá en la forma determinada por el ar-
ticUlo 41 de la ley de Admin.i9traci6n y Contabil.idlld
de ~ Hacienda pQblica. .
.nado en Barcelona 81 doo de junio lie m.Il ncvecien-
b veinticinco..
!I Presldellte luterino del DIrectorio MIUtar,
AJm>mo Jú&.u: y PaI
© Ministerio de Defensa
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, PresIdente in-
terino del Directorio Militar; de acuerdo con éste· de
conformidad con lo informado por el Tribunal Supre-
mo de 4a.Hacienda. pública. y con el dictamen de la
Sección de Hacienda y 'frabajo del Consejo de Estado
en pleno, y como caso· comprendido en .laa except'ionee
del párra.lo segundo del artIculo 41 de la, ley de Admi-
nistración y Contabilidad, .
Vengo en decretar lo siguiente:
ArUculo l." Se coneeden varÍOl lUpJe!uental de cro-
dito, importa.ntes, en junto, 58.296.125,10 pesetas,' al vi-
gente pl'elUpuesto de gastos de la. 8eoci6ll la.. doci6n
en Ma.rru~os.-MJn1Bteriode .Da Guerru. en 1& form"
que sigue: 20.7.45.898 peSet~ '&1 capitulo primero 8jl'-
Uculo primero, cPel'llOnal y materia\......GQerpos a'rmll-
dos Y depeDdenc1as núll~¡ 22.620.011 pelletaa al ca-
pitulo q\Únto, articulo ptime1'Ol·«8ervl.clos de subsisten-
cias y acuarte1lamleuto); 10.066.224 pesetu al propio 4rfI~
pltulo qwato.. articu16) tercero, «Servicia. de tranapol'"
tes:t. y 4.873.992.10 pesetas all rn1smo .caplWlo qQinto
articulo' cuaI'to, cSen1c:ial ele Hospit&len. • '
ArUcWo 2.9 Elbnpm1ellllle ki& antedichos 8upJe.men-
toe de cI'édJtos, que asciende :a '58..296.1,25,10 peIe'taB) ~
cubrlri en Ij& 10rmAdetemlinada, por e! &riIcalo 41 de
]a le.y de AdmJ.DiBtracl6~'7 Con"~dadde la Hn.ctellda,
PtUild.ca.. .. "..
~ en Ba:reeIona JI¡ dos de junio de mU novecleD-
te. velll&lnoo. "
ALFONSO
!I Prelldellte IIltertao del Dll'édllrIo Mllltu.
AJmnoo liWuz y PhI
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
-
'lJ1IfIDI Hl 11108111 IIUJII
. Excrno; ,Sr.: La aplicación del! rea~ decreto de 4 de
J uli.o de 1924 ha provocado .a¡Igunas dudas que es nece-
SlU"lO desvanecer, con arreglo al espIritu que informó
esa. sober&na disposición..
I.d¡ ;beneJl<:ios coooedJdoe por e.lla fueron de dos da-
res: d7 IW1nistta e indulto to~ oon dIlsísti.miento deloa ~ión penal en los casos precisamente determinllrlOl'
en el real decreto. Iy eil de indulto p8J:'C'.ial o rebaja de
~ oonde.nas en los ~lI!más casos. siEllDpre que concurrie-
ran determinadas 'Clrcul1St&nclas y no exi.,-tieran moti.
vos de Gx.cepclón. La. relQ orden de 19 de diciembre d~1
~roplo 8110. dictada para .. jurfsclicc.k5n onllnarla. n1
mf8rpretar el l"fd dlecreto de que se trata, estableC'ió
que ~era¡.de bs casos expresamente exceptuados p.n
sus ~cioo$, los bene1lcitls· no ~an 1\ Jos
ooodenados con p()S1Ier.ioridad a la teclla del, repetido
098 7de junio de 1925 o. &. n1\m. 125
5 de junio de 1926.
Se ClO1Wl8lkIl &, m.. de licencIa por enfenDO para
Luna (Zara«oza), al oftc1al BelUndo del~ Au-
nI1&r de Oftcbl&l IIWtares, con destino en C!IItlll 111m.
te1G, D. Cuto IIUlú GutiérTez, COD arrecio'a las lua-
U'uecl0De8 de 5 de juAIo de 1905 (C. L ndm. 101).
6 de jaDlo de 19J5.
SeIlor Sublecretarlo de ette lI1n1Itaio.
Seliore- CapitAn gaseral de la quinta regUSn e Inter-
ventor poeral del Ejército.
. Al tertí:nte de Artillería (~. R." falk:irlo. D. Ni~s:io Gó-
roa Arriero, se le propone para el asCl:~ns·"'. pC'r mentos de
guerra 4urante 'el quin!o .oer.?OO de o[)er~C"":lt5. .
Fué citado como dlstm"U1c1o "" J" ('!'d!'71 ge?':l al d~l
Ei~rcito del día 17 d(" f("!-rero <le 9 ~3 ....... '1 105 mcnt~s ~I·
guientes: ..Dia 8 d~ rr,ilr70, ..,::"ni'(';ón r,.- ~;~r-S;¡: ~uy dIStin-,
guido en el servicio C~ su h:~~'í 1 l:1\ '.:;'~<) por- su ~lo y
Sefior....
RECOMPENSAS
Cfftldar. En~ del expecUente de juicio contradÍl'-
torio de 8BC6DSO, cursado a este Ministerio por el Ce-
nend en Jefe del ~to de ~fta en~ a fa.-
vor del teI1iente de Artillexia (E. R.), lalleddo, D. Ni-
casio Gómez Arriero; teniendo en cuenta lo preyenido
en lA ley de 5 de e1g0st0 de 1922 (C. 1.. nllIIJl, 293) 1
el real decreto de 11 de mayo de 1924 (D. O. nÚlIlero
109); visto el informe del Consejo S.iP:ero0 de Guerra J
:M&rina y asbnismo los relevantes mérItos y servicios de
campafta prestados por di'cho oficial en nuestra zona de
Protedtorado 8Il )(a.rrue008 desde 1.- de febrero a 31 dI'
julio de 1922 (qu.into perIodo) pertenecieI¡do al tercez· re-
gimiento de ArtilleIia de montaña, de acuerdo con el
DtrectoPio Ililltar. Y por resoluci6n fecha 31 ,del me; de
mayopr6ximo pasado, se conceóc al interesad~ E;~ empleo
de capitAn por méritos de gllCl'N,can la ant,lgUCilad dI!
14 de marzo de 1922, fecha en que falleció.
6 de junio de 1925.
lefior.•..
6 eJe 2aDJD de 1925.
DENOYINACION DE CUARI'ELES
Clrealar. EJl marte1 que para CabaJ1eI1a Be eoDStr'.l1'l!
en Pa~loda. se denominara del «General D. Diego de
Le61U.
El ganado introducido en los Dep6sitos de Aldca para
su maleinización, será conducido por un ordenanza del
Cuerpo a que pertenezca, para cuidarlo d'olI'ante su pero
manencia en los mismos, el que también será quien lo
conduzca al lazareto de Alg;ecirss, siendo portador: de
la 'Inedia reseña del' semoviente. Una vez obtenido re-
¡mltado francamente negativo, los ,jefes de los Dep6sitos
solicitarán de los Comandantes generales respectivos, el
oportuno pasa1pOrte para su traslado a Algeciras, dando
cuenta telcgráfica a la Direcci6n de Cl'fa Caballar para
su aprobaci6n, y en ig"Jal forma, al jefe del Cuerpo a que
pertenezca el ganado, para que éste, a su vez, y con la
mayor urgencia. mande un ordenanza que se haga car¡!;o
de él durante el tiempo en que ha' de permanecer en el
lazareto, y al incorporarse éste, re¡;resará a su destino
el ordenanza q"Je hasta alli lo condu,io. El ganado que
diera resultado po:;itivo, será dado de alta en el DepCisito
cOITESpondiente, dando cuenta a la Direcci6n de Cr1a
Caballar y al jefe del Cuerpo para su conecimlento; que-
dando subsistentes todos los demás extremes de dicha S<r
\>erana dispooici6n.
. Se1'10r••••
(De la. Gacetd).
OONDUCCION y CUIDADO DE GANADO"
S<'fiores Subsecretarios de hl Ministeridl de Gracia 1
. JustJcia. de Guerra y de 'Marina.
P • .A..,
GoJoBZ JODAN.
ClreuIIlr. Se entenderá modifieada la. real orden cir·
eular de 27 de enero último (D. O. nWn. 20), en el ren-
tido siguiente:
t:.xcmos. Seiiores: S. M. el key
(q. D. ,g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
real decreto; pero daro es que esto no pOlila hacer re-
feJ.~ncia a i&ll causas en que sentenciadas' después de
.a sobcran;:v disposición de gracia, aunque por actos
cometidos con anterioridad. se castigasen delitos expre-
samente comprendidos en la amn.isUa o se impusieren
penas ,por las que el rea\ decreto señalara indulto totaL'
Asi, 'Pues. la. alud/ida real orden sólo afectaba a los ca-
sos en que dictadas por hechos anteriores las senien-
ci.lús, después del 4 de julio de 1924, se hubiesen impues-
to en ellas penas a las que por su natur&lcza y cxren-
si6n habñll colTespondido indulto parcial o reba jo, de
haber rcclÚdo antes los fallos. Tal era, en efecto, 13 rec-
ta interpretación del real. decreto en lo que toca al in-
dulto parc.iel, toda vez que h~~~ de sentenciados y do
los que cumplen penas al referirse a la rebaja de ús-
taso Ip que implica. eL concepto de una sentencia ant(~~
dor.
En su virtud, para desvanecer toda duda y par:l. res-
ponder talJlbién a un sentimiento de equidl1d, ya <¡lIe los
sentenciJad08 son ajenos a la, mayor o menor rapid~z
con que' loo procedimientos se hayan sustanciado,
S. M. el Rey (q. D•. g:) ha tenido a bieu disponer que
en las jurJsd,icclOues ordmarlas de Gl4.erra y Marina
se observen las prescripcKlDes siguientes:
l.- Que en las caw;as sentenciadas después del ren.1
decreto die 4 de julio de 1924, en 1'a.s cuaJes se C'8Stiguen
hechos o se impongan penas que en definitiva lesulten
comprendidos en dicha soberana disposición ~u las 1J&.
neflclM de amn.ü;tfa o indulto total.. se apliquen éstos
aun cuando DO se hubiere &echo desllltimiento do la ~
clOn penal por no haberlo permitido 1& call1lcacl6n an-
terior. de !os hechos, siendo naturalmelSe éstos ~nte11O­
res 11. la techa del real cIecn!to.
2.,& Que apu"te de Jos casos a que se refiere ia. re¡1a
precedente. o sea cuando se trate de p"nll.. :Il 18.9 que
el real d.~ Il61o .eft&l6 'ndultD parcbll. DO debeD
tener ap1lcacl6n IUI cH8pos1r.1ones B1 lu causu fueron
IlentenclAdas despuéi de la fecha del red decreto, MlD-
que la. ooadDlSD de 10& hlBchoe tueee antedot".
••& Que ... fin de que ti Qobierno phda tener ~n con-
BJkler&ct6D 8Il cada caso bJ lIeJ1tlJnjeJlQ)e de eqU'ldad, 101
oood.enadol en lu c:lrcuDd&Dcks. menelDaadu en la~
.... anterb' '" 108 qUf, por tanto, 110 ea de aplicación
el 1Dd.ulto. podrin prO.k* 1JiIblllclaa en soUcUud par-
tic~ de d.iclIlf grac'1.a; ..un cuudo DO lleven de e.m-
pIlmf8lltD de sus penas El tiempo que 1118 cUspcsiclones~
g1ament&rla8 exija p&J" pl'Oduc.ir la petlctlSn, hNltaa·
do 8db que b hech08 ¡.ar b que han ddo 8e.DQmciados
se&D utleriores. al~ Cecreto, que se h8Ilen cumplien-
do conden.. o drtén ." jlspo&lc16n del Trlbuna) 96Dten-
atador. ob8er"raDdo bU1~ CODciucta dfl8lle 1& ejecutoria
.1 que ~o sean refnaldmtes. Las iD6tanciall se tramita-
rán con bla urgenclfi.\
41..& Que a virtud de estas disposJ.ciones, no 96 deja-
rán ein efeclo las gra.clas ya ap)jC!tdas por las jat1s-
dicci>nes ordImaria, 'niIlitar o de Ma.rin'&, aunque se ha-
yan 'n~ en un crIterio más favorable a los reos
que el que ah01'S; se esbJ.bleoe.
De red orden lo p.UgQ a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos a1ios.
:Madrid 5 de junio de 1925.
\!::I I't Isterio de Defensa
O. O. Dm. 125 7 de junio de 1925 699
Seftrn·•.••
entusiasmo durante todas las fases de la operación. Día
14 de marzo, ocupación de Icbtinen; muy distinguido este
excelente oficial en servkío y .igilancia de la bateria en
fuego, a pesar del que bacia el enemigo demostró su cons-
tante celo y serenidad hasta caer mortalmente herido al
frente del enemigo, falleciendo al ser evacuado".
En la actual campaña sirvió en Marruecos un año, cinco
meses y cinco dias, y en total un año, diez meses y seis
dias. Como recompensas por sus servicios de campaña te-
nía este oficial una cruz roja del Mérito militar, pensiona-
da, por el mérito contraído eu las operaciones en que tomó
parte en la zona de Tetuán el año 19 3, Y en e~ empleo de
segundo teniente. Otra cruz del Mérito millW -.n distinti-
vo rojo también, en el citado empleo, y la Medalla de Ma-
rruacos, con el pasador de Tetuán. En el empleo de tenien-
te tenia la antigüedad de 27 de junio de 1915.
Han declarado en este expediente los catorce testigos si-
guientes: General Bttenguer, coronel don Alfredo Coronel,
comandante Aspe, cdpitane~ Quiroga, Donestévez, Mari-
ñas y López Varela; tenientes Fernández del Rio, González
Soto y Carvajá.!i suboficial Sanios, sargento Suárez y ca-
bos Vázquez y ruñón. Todos los testigos declaras en for-
ma encomiástica respecto al oficial propuesto, considerán-
dole acreedor al ascenso al empleo superior inm~diato co--
mo comprendido en los articulos 34 y 35 _el neglamento de
recompensas en tiempo de guerra aprobado por neal decre-
to de 10 de mano de 1920 (c. L nú•. 4),
El comandante Aspe, jefe del grupo del interesado, hace
m su declaración minuciosa historia de los sttVicios pres-
tados por éste desde su incorporaci6n en 2 ele noviembne
de 1921, enumerando los diferentes bechos de armas en
que tomó partel refiriéndose especialmente al combate de
Sepsa, donde fu citado cemo distinguido, y al del dla 14, tIl
el que fué muerto al frmte de su tropa. Este declarante,
testigo de mayor excepdón, como jefe intl'led1ato del teniR-
te Gómez Arriero, le couidtta con máitos sobruatientes
para que le le con~da il empleo supmor inmediato como
recompensa a los servicios prestados.
El Jua instnactor estima los h«hos comprendidos en el
articulo 34 dcl citado ne¡lammto dc rtcompensas y lo
CI'ft por 10 tuto al propuesto m~dor del ucmlO al
tmj)leo inmrdiato.
El Alto Comlaarlo sc mcumtra coDlormc al pare~ dcl
Juu instructor.
El Directorio Militar, tmiendo en cuenta la unanimidad
ti! la aprtdadón dc los catorcc testigos que declaran en
el expediente, asi como los brillantes servidos prestado.
por este ofidal quc contaba 28 aftos de servidos el dia de
su fallecimiento, de cllos 13 en el empleo de sargento, es
de opini6n, de acuerdo con los tutigos, eljuú instructor y
el Alto Comisaro, que procede conccder al tmiente don
Nicasio G6mez Arriero el empleo de capitán con la anti-
añedad del dia de !tI falledmient•.
Cb-enlar. En v.ista del expediente de juicio contradic-
torio de ascenso, cursado a este Ministerio ptYr el Ge-
neral. en Jefe de! ~rcito de España en Africa. a fa-
... del allérez de InCanterla, fallecido, D. Manuel
Ojeda Gamón; tcnicndo en cuenta lo prevenido en la
ley de 5 de agosto de 1922 (C. L nOmo 293) y
el real. decreto de 11 de mayo de 1924 (D. O. ntí!mero
109); visto el informe del Consejo S".lpremo de Gucll'a y
Marina y asimismo los relevantes méritos y servicios dt:
~aiía prestados por dicho of1cia1 en nuestra 7.Ona de
Pro~torado en MalT'.JeCOS durante el periodo de ope-
racIOne; comprendido entre 1.- de febrero 1 31 de ju-
Uo de 1922 (5.0), perteneciendo al Tercio; pl'eVJ08.ClIerdO
del D1rectortoMilit8t, y por resolucJ6D techa 31 del mes
de mayo próximo pasado, se concede al interesado el
~leo de teniente por méritos de gtlelTa, con la anti-
cuedad de 14 de marzo de 1922, fecha en que fallecio.
6 de junio de 1925.
Al alferez de Infantma, fallecido, D. Manuel Ojeda Ga-
!DÓD• •se le propone para el ascenso al empleo superior~edlato.po~m~ritQs de guttra durante el quinto perio-
!lIU de operaC1o~~. :
© Ministerio de Defensa
Fué citado como distinguido en la orden· general del
Ejértito de 17 de febrero de 1923, con los méritos siguien-
tes: muy distiDguld<. en cuantos combales interviene, muy
especialmente en la operación de lchtinen, en que con su
entusiaamo y arrojo ejemplares ocupa rmportante posición
en la que encuentra gloriosa muerte.
Prest6 sus servicios en Africa siete meses y once dias,
habiendo asistido a diez hechos de armas.
Declaran en este expediente los testigos siguientes: ~
teniente coronel D. José Míllán; los capitanes D. Luis Vat-
cázar y D. Fennin Hidalgo, y los tenientes D Emilio Péris
Mercader, D. Juan Moreno Diaz y D. Toribio Marco Jimeno;
todos hacen ¡randes elogios del a!férez Ojeda y 10 inclu-
yen en lQ.s articulos 34 y 35 del reglamento de re.(;ompen-
sas de guerra de 10 de marzo de 1920 (C. L. núm. ~",consi­
derándolo acreedor al ascenso al empleo superior.
En lo diligenciado consta que el dia 14 de marZO de 1922,
avanzó con su compañia y ocupó una loma que ~ le habia
designado, entablando rudo combate, pasando dtspués con
su sección a reforzar I~ línea avanzada de donde hizo un
pequeño movimiento envolvente, ocupando una posición
avanzada de donde desalojó al enemigo, facilítando el
~vance de las .tras secciones; despnés y al rechazar una
violenta reacción eBemiga avanzó más con su sección para
batido mejor, encolltrando en aquel momento gloriosa
mutrte y demostrando siempre gran valor y elevado es-
piritu. •
El Juez instructor del expediente considera al alférez
Ojeda, por su liistiDdón en cuantas operaciones tomó par-
te, pero especialmente en el combate de Ichtinum, e. don-
de por inidatlva propia bizo un movimiento cavolv,ote
para tomar el collado y las erutas en donde se hallaba el
aemigo, acreedor a ser reca.pensado con el empleo ilt-
mcdiato. El Alto COllllaario &( mucstra coDlorme COll tI
parecer del instructor.
El Directerio Militar, desp~. dc utudtar cUcho ape-
dientc, en vista dc que todu las dcclaraciOnes lOtI favora·
bIes al propuesto ., quc comprucbo los máiios que ha
centratdo durante el quinto pm.do, est' dc acuerdo con .
cl Jna lutructor y coa el Alto Comilario en quc procede
le sea COtlctdido tI mspleo por máito. dc guerra cae la
antlQilcdad dd .ia de su fallccimiento al .Uba D. Manuel .
Olcla Gamón. .
.-
Clrelll.... En TilAa del e:a:pediente de juicio oontradic-
torio de aaceMO, cursado a eIrte Ministerio pol' el Ge-
neral en Jefe del; ~to de Espafla en Af~ a fl\-
vor del suboficial de lnfanteria, hoy aJ1érez por 8I1ti-
giiedad.. D. Benito Cachinero OuUérrez, teniendo en cuen-
ta lo pnwenl.do en la ley de 5 de agosto de 1922 (c. L nli-
lll$'O 293) '1 el real decreto de 11 de mayo de 1924
(D. O. nOmo 109); visto el ¡n!onme del Con~ 9apremo
de Guerra y Mar.ina y asimismo los relevantes méritos
y ser.viciQs de ce.mpalia: prestados por dIcbo suboficial
en nuffitra zona de ProtectoJ1ado en Ma.rruec08 durante
el .segundo peñodo de opemciones (4 de febrero a 31 de
octubre de 192,0), perteneciendo al Gro,PO de P".Je'Zas Re-
gulares IndIgenas de Ceuta nlim; 3, de acuerdo con el
.Diroctorio Militar. y por :resolución fecha 31 de mayo
pr6ximo pasado, se concede al interesado el empIco de
alférez (E. R) por méritos de guerra, con la antiKiic-
dad de 31 de octubre de 1920, ante; citado, fecha filial
dcl per.lodo de operaCiones porqae se le otorga el as-
censo.
6 de junio de 1~.
Sefior..••
Al subofióal de Infantería D. Benito Cachinen> Gutiérre ~
se le propoQe para el ascenso al empleo superior inmedia-
to por méritos de guttra durante fl segundo pomodo de
opuaóones.
Fué citado en la orden general del Ejt!rcito del dia 5 ¿e
mayo de 1921, con los méritOs siguientes: "El 20 de s,,¡;-
tiembre mandó una secci6n ~n vanguardia con la que OCl.-
pó la posición que se le designó, dando pruebas de capac;-
dad e inidativas, sosteniendo intenso fuego con el e112mi¡;o
al que dispersó, y demostra.do en el avance sertnidad y
a1TOjo, y saber aprovechar los accidentes del terreno p:ua
700 7 de junio de 1925 o. o. atm. lÁ5·
•••
DI'ATINOS
CONCURSOS
I!I Oftleral ellc:updo dd~
~ •. rma...
OONCURSOS
APl'OS PARA ASCENSO
Secel6a de IDfanteI1a
FJladD "1901 ClIItraI del EJército
Se confirma la declaraci6n de aptitud para el ascenro
cuando· por antigüedad· le oorresponda, hecha por V. E.:
a favor del· alférez de Infantería D. Vlrgilio Cabancllaa
Torres, con destino en el batallón de Cazadores de Atri-
ca nnm. 7.
Clretllal'. Con' arreglo. al inciSo segundo de· la real
,orden cii'cul~r de 8 de julio 1919 (C. L. n4m. 265), ~
anuncIa el COBCUrso de una vacante de secretario per-
manente de causas, que, correspondiendo a capitf\n del
Arma de Infanteria, existe en la quinta regiOn. Los as-
pirant~ a ella promoverán su Instancias en el plazo de
veinte dtas, a contar de· la fccha de la publlcaci6n de
esta real orden, las que serán cursadas reglamentariA.
mente a la autorIdad judlciaf de la citada región.
es de junio d~ 1925.'
Circular. Se a.bre concurso entre capitanes o Ol).
mandantes del Cuerpo de Estado Mayor, que poseyendo
Iel idioma francés, deseen asistir a lo¡; cursos de la 47.•promoci6n de la Escuela Superior de Guerra de Parla,de novie.rnbrc del año actua~ a igual mes de 1927. SoU.citándolo de S. M. en instancia dOC'Jmcntada que habráde tener entrada en ~te Ministcrio dentro del plazo de
veinte dias, a contar de la publicaci6n de esta circular.
5 de junio de 1925.
cGnseguir su objetivo con UD mlnImun de bajas. EA t Da cla-
se entusiasta que, sin iesatender su~ deberes de oficina, ha
preferido los servicios de campaña, habiendo demostrado
condiciones para desempeñar el mlpleo superior inmediato,
al que se ha hecho acreedor».
Han declarado en este apediente y le consideran acree-
dor al ascenso, como comprendido en los articulos 34 y 35
<lel Reglamento de recompensas en tiempo de guerra, apro-
bado por real decreto dE' 10 de marzo de 1920 IC L. núme-
ro 4), los testigos siguientes: El teniente coronel jefe del
Grupo del propuest'l, D. S;mtiago González Tablas; el co-
mandante D. Luis Pareja; el capi&án D. Pablo Martínez Zal-
divar; el capitán D. Pedro Garrido; el teniente D. Camilo
Ruiz, y el alféNz D. Francisco Araciel Carbayo.
El capitán Martínez Zaldivar, de la com~añla del subo- Sellar....
licial propuesto, dice en su declaración: Que el día 20 de
septiembre de 1920 iba mandando la tercera sección de la
compafíla por no tener oficial aquélla. Durante uno de los
avances, ocupó la posición designada dmgiendo el fuego con
gran serenidad y previsión; despub, con ocasión del avan-
ce de la columna de Regulares de Tetuán hacia Seviet, se
le ordenó ocupar la posici6n intermedia para proteger el
.flanco derecho de· dicha fuerza, contribuyendo evidente-
mente con el fuego de su secci6n a evitar que el enemigo
se corriera por dicho flanco de la fuerza referida. Que con
ocasión de la razzia al poblado situado frente Adar Ajayat
se encargó de la protección del personal que la efectuó,
tomando inidativas en el establecimiento de 1. fuerza que
evitaron tuviéramos mayor número de bajas y facilitaron
la retirada. Por todo esto mereció ser citado dicho día, tanto
en el parte del capitán como en el que di6 el jefe del tabor. 6 de junio de 1925.
Que no s610 en esta ocasión· ha sido motivo de fdícitaci.o- selior Comandante general de ceuta..
Jles su comportamiento, sino que se distinguió en otras ac-·
ciones y servicios a que ha asistido con la compañIa ha-
biendo déctuadodtstintos convoyes con úta en R'hana, en
los q'lJe sostuvo fuego ~on el enemigo (en agosto de 1920).
Asistió con la compañia y mandando secci6n a la ocupa-
ci6n del Zoco el Arbaa de Bmi Hayan y Kudia Tahima el
dla :la de septiembre, y a la operación de XarqiJiDa Xeruta
el 4 'de octubre y agresiones sufridas, estando destacado en
Mura Tabar en el mude merlo de a9ll, siendo citado en I
el parte dado por el capitán el dla que mandaba la. avan- r
zadilla artillera del último pUllto mencionado, saliendo con ¡
parte de sus fumaa en cumplimiento de órdenes que se le
dieron. Por lo tanto ha asistido a todas las operaciones y
serv1cios de la campaña· en aquellas 'ecbas en que· nO aa 1
sido !'ttmido en la plaza pOl' su peculiar servicio adminis-
trativo. Qtie por todo lo dicho cree que está en condiciones .
de mando snperior y que del:en Ncompensarse sus acep- 1 Senor••• ·
cionales dotes de valor, 1I0nrad'!z y trabajo, pues habiendo ,.
ltegado al servicio con su reemplazo, a fuerza de estar en
la campaña en Ceuta-Tetuán desde 1913 y parte en Melilla ~
yen Fuerzas Indígenas, desde agosto de 1915, bao llegado 1
re1ativamntr. en poco timlpo al cargo que de.sempeña. i .
El Comanda1?te general de Ceuta le. cenSldera acreedor I Se nombra auIíliar de SOlTUltenes de esas Islas, p~
al ascenso.~VIrtud de los hechos realtzados. j Las Palmas. al capitán de Infa.nteria D. Gonzalo Her-
El subofioal propuesto alcanzó ya el empleo de aU~rez I nández Font, del regimiento Las Palmas nüm 66
por antigüedad, y lleva trece años de servicios y cuatro . . . .
años de abonos de campaña, estando en posesión de las . 6 de Jumo de 1925-
Medalt;w de Melilla y de Africa y tres cruces rojas del Mé- Sefior capitán general de Canarias.
rito Mili taro • Señor Inlertcntor "'ene l d 1 E>6"":'tEl Directorio Militar, teniendo en cuenta el bistorial del ~ ., ra e J'" , .. O.
interesado, opina que puede conceMrsele su actual empleo
de alfirez, como obtenido por méritos de guerra.
VESTUARIO
Clrell1ar. El personal· de la Brigada Obrera y Topo-
gráfica de Eiitado MaYOl;.usari en camllalia, durante el
plazo de dos alios, y como ensayo, el sombrero kaki, de·
biendo ~n~inuar vjgente la cartilla de uniformidad de
dicho Cuerpo y, porJ'oonsiguiente,. figurar el sombrero
oordo~ como preOda reglamentaria.
6 de junio de 1925.
Se accede ~ Ja. petici6n formulada por el capitán del
batallón 'eJ;pedIcIonario lfontafia Alfonso XII. 5.0 de Ca-
zadores, don Constantino Domingo Llad6, quo solicita se
le reserve la primera vacante. que se produzca en el regi-
mIento Inlanterfa ~a Barcelona nrta¡. 32, cuerpo •
que·pertenecla el mlSIIlO antes de su destino a Africa, por
hallarse comprendido en la real orden de 13 de agartD
QUimo (D. O. n4m. 180). .
5 de junio de 1925
seftor CapItAn general de la cuarta región.
~...
El 0menl-..do4ld ........
o.a- .....
© Ministerio de Defensa
Se desestima peticjlSn del teniente (E. R.) don JuaA
Montie1 Sfulchez, con destino en el batall6n eI¡)edtcionario
del regi.miento Intan.teda La. Reina nQm. 2, en solicitud de
O. o. ·n6m. 125 7 de junio de 1112~ 701
que se le rectifique la liquidación del tiempo servido en
Atrica y su dest~ a dicha unidad. toda vez que debiendo
computarse solamente el de dos empleos consecutivos y ser
distinto el de alférez y teniente en la citada escala., no
les es válido el servicio como clase de segunda categoria.
estando ajustado su destino a las normas establccidas en
el real decreto de 9 de mayo del atlo anterior (D. O. nO-
mero lOS).
5 de junio de 1925
Seflor Capitán general de la segunda regi6n.
Se accede a lo solicitado por el teniente (E. Ro) de In-
fantcria don Arturo Sánch('z Puente, con dcstlino en el
bata1l6n ~icioDario del regimiento Cartagena nOmo íD.
que solicita el regreso a la Plana Mayor del mismo, al
que deberá relevarle el del propio empleo y escala don
BIas Milla l~ityas, que esa quien 1(' corrcspondia haber
continuado en dicha unidad al reducirse su plantilla., toda
vez que no cuenta con los dos aftos de permanencia en
Atrica., es más moderno que el recurrente. y ambos perte-
necian a la misma con carácter forzoso.
5 de junio de 1925
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
Se accede a lo solicitado por el teniente (E. R.) de In-
fanterla uon Mariano Sastre Sánchez, con destino en el
bata1l6n expedicionario ~l regimiento Cartagena ntim. 70,
que solicita el regreso a' la plana mayor del mismo, al
que debem relevarle el alférez de la propia escala don
Jacinto MarUnez Martfnez, que es a quien le correspondla
haber continuado en dichawiidad al reducirse su plan-
tilla., toda vez que no cuenta con los dos afios de perma-
nencia en Atrica y ambos perteneclan a la misma con
carácter torzoeo.
5 de junio de 1925
Sefior Capitb general de la tercera reglón.
DISTINTIVa:¡
Se concede el uso del distintivo creado por real orden
de 8 de septiembre de 1923 (D. O. ndm. 200), aclarada
por la de 16 de febrero de 1924 (D. O. n11m. 41), por ha-
ber prestado servicio de .jetes y conductores de los ca.-
lT06 de asalto en combde, a los oficlal~ tlases y sotia.-
dos'que figuran eJ2 1& siguiente relaci6n.
5 de junio de 1925.
Seflor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
Espa!l.a en Africa.
Capitán, D. Pablo Arias J iwénez.
Teniente, D. José Jal6n Olda.
Otro, D. AgusUn Alonso Gonzále&.
Otro, D. Jooé Guamer Vivanco.
Otro, D. Plácido Tort LalY.lrthe.
otro, D. Enrique Sacanell Lázaro.
Otro, D. José Camacho Jallrne.
Sargento, Julio González González.
.()tro, Justo G6mez }zquierdo.
.~ Antonio Baot1$ta Fernánd('¿
Otro:. José Pelialver Garcla..
otro, Eduardo Fernández Rubio.
otro, Manuel García Carreira.
Otro, Juan Fernández Maeso.
otro, Vicente Cardenal RodrIguez.
otro, Celestino Vicente Puente.
otro, Rogelio Conde Yega.
.Otro, David García. Pérez.
Otto, Angel Gallego Pinedo.
otro, Pedro Moreillo Moreno.
Otro, Nicolás Garcla. Sosa.
Jtro, }{alD6!;Miró RoUJ'C.
Otro, JoOO Bolatlo Peire.
© Ministerio de Defensa
. Sargento, Modesto Bran ('~rrn.
Otro, Manuel Trujillo AIV\,"7~
Otr."), Joaquln Ramón Cat:.··~'\.
Otro, Bartolomé Obrador San'tandreu.
Otro, EmiJio Hernández Dorado.
Otro, JesGs Garrido Crevillen.
Otro, Pablo Rufz Madrid.
Otro, Franrisco Moliner Vidal.
Cabo, Gerardo Moreno Gómez.
Soldado, Lorenzo Portillo I..6pez.
Otro, Rafael de la. Torre Barrena.
Otro, Eduardo Pnllardo Be;nllot.
Otro, Enrique I..6pez Moreno. .
Otro. Antonio Garcia VilIodres.
Otro. Baldoinero Pércz Quir6s.
Otro, Angel González Garcfa.
Otro, Alfredo GOllzález Menéndez.
Otro, Nicolás Antonio Guillén.
MATlUMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio a loo
oficiales de InfanteMa que n..r llran en la siguKln.> rela·
ción.
5 de junio de 1925.
Sefiores Capitanes generales de la primera, quinta J oc-
4'\fa regiones y Comandante general de McUlla.
Capitán, D. Manuel Lage Becen-a, del regimiento '-fl1rcia
nl1m. 31, con don" Jesusa DAvila ~lo.
Teniente, D. Luill CasUl8,ll Marttuez. del re~miento lIe-
lilla, ndm. 59, con dolia Marfa de SalvadCI'es ·de la
Crnz '1 Mechero. .
otro, D. Carmelo Gonzé.lez Pérez·\~abal1el'(l. IlYllJllnle de
profeaor de la Academia elel Arm~l., con doli!l. Felisl\
MartIn H8l"Ilándea. .
Otro, D. José Solas Paniello, del T~hl;CJl!,) Arag6n na·
mero 21, con dol1a Vicenta de DiCJS O!l~
Otro, D. Joaquln( de Arnaiz y d'Almcida, ayul111nte de
profesor de la Escutlla Central de Gimnasia, con dolia.
.liarla del CaI'lllen Rodrfguez Cabezaa.
otro, (E. R.) D. Joeé Rublo Espinosa., del regimiento
de San Ferna.ndo n11m. 11 con dona. Fulgencia Rulz
Dlaz.
REEMPLAZO
Se (}()ncede el 'Pase a reemplazo, voluntario, pani lee
puntos que se iOOiQan. a 1M <UDandante8 de Infanterfa
comprendJdos en 1.& siguiente relaci6n.
6 de junio de 1925-
Seflore> Capitl;!.nes genera.les de la segoanda., quinta". sexta
y sépti~ regions
Selíor Intenventor general del EJército.
D. Luis FloI"ffl ItUgt..lez, del regimionto resena ()¡una.,
12, para Huelva.
> Primitivo Vicente Gallo, del regimiento Valladolid,
74, pam Burgos.
» Emilio Ferfel' Valrliviel"O, del batallón de fIllontafla
G<mJera Hierro, 11, para Vitoria.
RETInOS
Se concede el retiro forzoso, con fecha 31 de octubre
11ltÍJnOi por haber' cumplido en el mismo la edad re-
glamcntari~ para obtenerlo, al eapitán de la reserva
territorial de Canadas D. Pedro Castellano Lorenzo,
fijando su residen~ia en esta Corte.
5 de ,t.mic de 1925.
Señor Capitún general de Canarias. ,
Señores Capitán general dt: la primera. regi6n, Presi-
dente del Consejo Stlpl'E'mO de Guerra y Marina e ln-
ter\'cntor gcilCral dcl Ejército.
702 7 de junio de l~ o..0. DDm. 125
RETIROS
Clrcnlur. Por la. l'n>.<;idencia del Directorio Militar
en real orden do 28 dl~ mayo pr6xiano pasado, se dice
:l ffite Ministerio ]0 siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la real orden de este Ministerio
fecha 16 del pasado mes de abril:, elevando consulta re-
ferente a la petición formulada por el cabo de COI'-
netas del regimiento de Infantería Alcántara, 58, Mi-
guel Ortega San Eufrasio, en súplica de que se le pro·
rrogara la edad para el retiro hasta los C".la:renta· y
ocho ABos de edad, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta las circunstancias que conCUM'en en esas mo-
destas clases, ha tenido a bien disponer que se pro-
rrogue ]a edad para el retiro de los cabos dc bnnda,
hasta 10.<; cuarenta y ocho afios de edad. Lo qu~ d"
real orden y con. devoluc.i6n del ex;pediente inco.adf) en
ese MinLc;tel'io, oonYJn'ico 1I. V. E. pan su cumplimientf)~.
Lo que se traslada a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.
5 de j.lnio de 1925.
Sefior...
SERVICIOS
Se apro&ba la determinación de V. E. concedicudo
Al teniente de complement." afecto al ll.'lfi!T,Jento I.lflin-
terls. m;erva n()m. 32, D. Eusebio Albem Boatell, pres-
te 108 serviói08 de al clase sin emolumento alguno iY
por tiempo illmlta.do en el regimiento Jnlantel11\ Jaén
nOmo 72.
5 de janio de 1925.
~t\or Capitán general de lit cuarta región.
0' unt;a! -...............
ve.o. .. 'nrftJ.ur
• •••
SlmDD di tabaDUII
ABONOS DE TIEMPO
De acuerdo con lo infOTIll!\UO por el Consejo S'lpre-
mo de Guerra y MaTinu, se d~timia la petición del
~érez de Ca.balleI1& (E. Ro), con destino en el regi-
mlento de Lanceros F-lI!M1('S!o. nUmo 5, D. Moisés Eue-
naposada Gonzá.lez, que solicita le sea. de :\bouo pDra
efectoo de retiro 'I:a m,itad del tiempo Ilue parmllHed6
como recluta. en caja, por carecer de rh'~e<'ho.
. 5 de janio de 1925.
Sefior Capitán genera~ de la séptima¡ región. ,
S6fíor Pre!4rdente d.el Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
D~TINOS
Como resultado de concurso, el comandante de Caba-
llería. D; Rafael España Banqueri, con destino en el
octavo regimiento de Reserva y Delegado militar da
Orense, plISa de plantilla al quinto regimiento de Re-
serva y en comisión '8. ha Junta provincial del. censo
da ganado caballar y mular de Castell6n, como Dele-
gollPo militar, el cual, reune los mérit06 siguientes: Cuen-
ta con seis años de serv.lcios en Cría Cabal1ll¡r, de ellos
dos a.ño6 Y cuatro meses de Delegado, y cinco años
y diez meses de servicios de campaña..
5 de ;t.mio de 1925.
Sefiores Capitanes ·genera.l~ de la quin1a y octava re·
giones.
Señor Interventor general del EjL'Teito.
© Ministerio de Defensa
El herrador de tercera dc1 regimi~to de Cazadores
Tfltuál1~· 17.0 de Caballeríw, Vicedie Valles Villar
y .soldado de~ de Artilleria de costa y posición de Ceuta,
Cesar Magán Alonso, pasan destinados con la cate~oria
de herrador de segunda al de Cazadores Victoria Euge-
n.La, núm. 22" de la primera de las citadas armas.
5 de .T.lniO de 1~5.
Señores Capita.nes generales de la tercera y cuarta re-
giones y COmandante general de Ce"llta.
Señor Interventor general del Ejército.
Loa soldados José Navarrete Heredia, del regimiento
mixto de Artillería de MeJilla, y Ni6l.nor Crego Sánz,
d~ batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo, ntlm. 7, pa.
san desUnados con iLa categoría de he.tTad.or de tercera
a~ Grupo de Fuerzas Regulares IncUgenas de Larache,
ntí,mero 4.
\ 5 de ¡.mio de 1925.
Sefiore> Comandantes generales de Ceuta y 1IelUla.
Selior Interventx>r general del Ejército.
El personal que se expresa. en la siguiente relación,
pasa destinado con !}as Catego1186 de herrador y forja-
dor que se kldica, al ~ientode Lanceros Barbón.
5 de jr.¡n.io de 1925.
Seftares Capitanes generales de la primera, sexta y oc-
'taVlal regiones y Comandante geneTa.) de ceuta.
Sefior Interventor genm-~ del Ejéreitx>.
Cabo, Matfas KarUnez San Blas. del regimiento de In-
ianterla Yad¡ Ras, 50, pIlaza de herrador de tercera..
Soldado, NioolAs CarballEfuoal P~ del reg1mientx> de Ar-
tUlmia de montana. de Ceut&, plaza de herrador de
tercera.
Otro,¡ Balbino M6ndez Uano, dell tercer regimiento de
ArtUleI1a de montiaolla, pliam de herrador de ~rcera.
¿¡ ~. Alejandro Adrián QuíntaD1lla, del. regiDúento de
Artillerfa de montafia de ceuta, plaza. de iorjador.
O~ Angel Bautista Mart1nez, del tercer regimiento
de Artille:rla de· monta'tla,' plaza de forjadol'.
EXCEDENTES
Queda: en situaci6n de excedente sin sueldo el! capitán
de CaballeI1a D. José tDuarte Moreno, que se halla de
supernumerario en esa región por desempetiar el cargo
de jefe de la molienda e inspector técnioo de maquina~
tia en la Fábrica de harinas de ia S. A. Harinera Ma-
lagueña, quedando aJiceto a la comisi6n de movilizaci6n
de Industrias civiles de .lja.segunda región.
. 5 de ,t.mio de 1925.
Señor Capitán generu de la segunda :regi6n.
Señores General Presidente de 180 .1\lIIta Central de Mo-
vilizaci6n de IndustrJas civiles e Interventor general
del Ejército.
JUNTAS FACULTATIVAS
Se nombra vocal de la Junta Facultativa de su Arma,
sin perjuicio de su actual destlino, 11II. coronel lie ';abalJe-
11a D. Pedro Poderoso Jaquotot, destinado en estef~­
nist.erlo, con 8lrreglo a 10 dispuesto en la reaJ! onwD
qircular de 25 de diciembre de 1912 (Q. 1.. ndm. 25.().
5 de j;mio de 1925.
Seílul:" Subsecretario de ~ Minlster.io.
0.6)••. 1»
'1 ~l"'de 1935
-----_......:...~"---~~ .......~-------~--------------
LICENCIAS
.Se conceden cuatro meses de licencia por asuntos pro-
p~o.-; p~a Portugal y Franoia, al capitá.n de Caballeñll,
dl9poIUbJe en esa ree-i6n, D. Mario de Páramo Roldáu.
5 de junio de 1925.
S( fior Capitán gell(~ra~ de la octava¡ reg¡i6n.
Sríll)r Interventor general del Ejército.
• REEMPLAZO··
Queda de reemplazo por enfermo el alfél'ez de> Caba·
llería. D. Manino Santos Hel nando, con üestino en el
rc;;imiento de Cazadores Akánta:ra, núm. 14, a partir
del día 24 <.1.. abril último y con residencia en la prime-
ra región.
5 de junio- de 1925.
&lilor Comandll.nte general.de Melilla.
Seilores Capitán genera! de lla primera región e Inter-
ventor general del Ejército.
RESERVA
Pasan a situación de reserva It\S ooroneles de Caballa-
rfn D. Pedro Gómez Medina y 1>. Miguel Muñiz Gll.Y~,
COll destino en ]u. Academia de dicha Arma el primero,
y l'n el regimiento de Cazadores Galicia n1ím. 25 el se·
glllldo, (;on el haber mensual de 900 pesetas que les seriln
ahllllMlI.S a partir del día 1.0 de lJ.lio pr6ximo por el
~él.tJIIlO y octavo regimiento de re-erva a que quedall
ull'etos por tijar ",u residencia en Vll.ll¡¡,dolid y Coruña.
rt'Spcctivamente.
6 de junio de 1925.
Scfiol'l~ Capitllllles general8l de la séptiJma y QCtava re-
~lontW.
!cfíores Presidente del Consejo SUB:>relUo de Golerra y Ma:-
rinll. e Interventor gen8l'A1 del Ejérc1to.
SUELDOS, HABERES Y GRATIF1CACIO~
..0:, "." , ~~:d~
Al caronel.de CaballerIa, en situnción de reserva, don
Fedl~rico López Pc~ira y Sanz, se Il.JJonará desde primero
de IIII\YO proximo p;.¡sado, el sueldo mensual de 900 pe-
o;eti:,~ que le ha señalado el Consejo Supremo de Guerre.
y ~lll1'ina, por el sexto regimiento de reserva al que se
hnlhl afecto, por haber fijado su residencia en Palencia.
6 de junio de 1925.
Señor Capitán general de la 6exta región.
Sefiol'eS Presiden~ del Consejo Supremo de GJerra y Ma·
rina e Interventor ¡eneml del Ejército.
el Oenera! encariado de. dnpacll~
DuQUJI DII '1'm'U1.!I
- -._.......__""L_-._~ _
Seedon de Artlllulu
su~, HABERES y GRATIFICACIONES
A1 teniente cor.>nel de Artilleria, en reserva en esta
regí6n. D. Joaquln de Osma y Seul!, se le abonará. desde
prililero del actual, por el primer regimiento de reserva
de (licha Arma, el sueldo mensual de 750 pesetas.
6 de junio de 1925.
Set r Capitán general de la primera regi6n .
:Señores Presidentd del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e laterventor general del Ej~I'cito .
El Oe'leral encJJ'¡ado del desp'Cbo
© Ministerio de ~ TIlI.~
MATERIAL DE INGENIEHOS
... -
Se apruelila una. pl"()}>u.ta event'Jal, O()ll OllJ'go al (la.
pltulo serto, articulo llnico, Seccl6n cuarta del vipnte
presupu.esto, asi¡n.ando a la CoIWlJlda.ncia y reserva. de
Ingenieros ~e Madrid 3.600 pesetas para el q>ref.lPUedQ
de reparacIOnes urgenta en el cua.rtel de San Nicolás.
ocupado por el Real Cuerpo de Guardias Alabardezu¡~;
Mciendo baja de igual cantidad en lo comBtldo actual·
mente a la misma Comandancia.- con destino al cproyecte
d.e polvarfn para el servicio del segundo regimjento de
Artilleria pesada, en Mérida".
6 de junio de li25.
Señor CllIVítán general de la primena re¡16n.
Sefiorel .Intandente general militar e Interventor p!le-
ral del Ej6rcito.
El Oeneral encargado del del....
DlrQuz D1I '1'I7t'AN
•••
SeedOI de .lIIstrDcdon, RecllltlllllDII
9mentos diversos.
UCENCIAS
Se autortza al :alférez alúmno de oo¡ Academia de Ar-
~1er1a, D. Juan González delJValle, pal1ll disfrutar :Ilu
pr6ximas vacaciones de fin de curso en Pau (FreDciJa),
el que deberá tener presente lo que preceptt:i1ll1 los u-
tlculos 47 y 64 de llUi illst.ruc(;jone-s aprobadas por real
Qrden de 5 de junio de 1905 (C. 1... nOmo 101h.
§ de junio de 1925.
Sefio'r Capitán generall de la séptima¡ re¡i6n.
Senorfts Interventor general del Ejército y Director ~
la A08IdftnJ. de ArtUlerIa..
Se autoriza al alumno de la Academia de ~llerla
D. MQ¡tluel Sancho Aroza, para disfrutar lU próximas
vacaciones de fin de curso en Blllrritz, Pau Y: BouTdea.ux
(FrancLa), c~ que deberá ten~r presente lo que precep-
tlla.n Ips articul(;lS 47 y 64 de las instrucciones aprobadas
por rea~ orden de 5 de junio de 1905 (C.i L. nlim. 101).
5 de junio de 1925.
Señor Ca.pitán genEn'a~ de la séptimai región.
Sefior Director de la. .Academia de ArtUleI1a.
REX:lLUTAMIENTQ y REEMP,LAW DEL EJERCITO
CIrcular. Se a.prueba la expulsión del Ejército. por
ineorreglble, del corneta del segundo regimiento de Za-
padores Minadores Ignacio Pauiagua Herná.ndez, hijo
lie N.Iroláa y de Esperanza, natural de Salamanca, con
arreglo a lo dispuesto en, el articulo 392 del reglamen-
to de la vigente ley de roolutamíento. '
5 de junio de 1925.
Setior••••
--
Clreular. Se aprueba la expulsión del Ejér'.Jto, por
Incorregible. del soldado del regimiento de Infanterla
Ceuta, GO, FI:lnc:isco Cab~ra Pino, hijo de Francisco y
Aracel,1, natural de Lucena (Córdoba), con arI"e«lo a
10 d1SV.lcsto en el articulo 392 del reglllJ\1ento de 1&
vIgente ley <.le l'celutamiento.
5 de junio de 1925.
'iP.ftor •..•
Pl Ol'"n;'t,l f· (ara(A~(' érl ;ie'OI'lID
vloflit "" -;,,-:,_
¿SadII......m.
Ct1R5O DE AMETRALLADORES BOMBARDEROS
CIJoealar. Se nombran alumnos dal Cllrno de llmetra-
Dadores bombarderos, anunciado por real orden circu-
lar dé 12 de marzo dUimo (D. O. nQm. 58), a las c1l.lses
e iDdlv1duos de tropa que figuran en la siguiente rela-
cl6u, los cuales se incorporarin al aerodromo de Lo5
Alcizares (Cartagena), para seguir el CUl'110 de referencia,
haciendo loa viajes por cuenta del Estado. Para salvar
las dificilltades que proporcionará al Servicio de Avia-
dOn, cuyas tropas son de Ingenieros, el vestir a los agre-
gados que pertenezcan a otras Armas o Cuerpos y efec-
tuar las liquidaciones de prendas respectivas abonaI'"d.
mensualmente dicho Servicio la parte que se reclame para
el fondo de material a los cuerpos de procedencia y que
élItos contintlen vistiéndolos como en la actualidad.
6 de junio de 1925.
s.....
El teniente de Caball.-fa D. Vicente Gu.tiéITeZ LUDa.
procedente de la :nscuela de Tiro, cuarta seoct6n, y alum-
no del curso de piloto de aeroplnno en la Dlcuela Civl1l
de Al'bacete, Cll!.lS& baja en la lIIl i.slna y se Incorpora al·
.D.1erpo de su procedencia con todn urgencia.
S de junio de 1925.
Scfiores Capitanes generales de 11lS primera y tercera
regiones.
seño\' Interventor .general del Ejército.
rJ OCnenlncarpdo dll d...,....
...-~
DISPOSICIONES
di la SIIbIectetatta 1 Seecloaes de este Mlalsterlo
J d. tu Depeadeaclal ceattalea.
-
Sellar•••
Sealon de Inlanterlll
De orden del Excmo. Senor Oeneral encarpdo
dt! despicho de este Minister:o, se dispone lo Ii-
ruientel
Clreolar. Se nombran obrero! filiados de las sec-
ciones y pelotones que se citan, a ~os aspirantes com~
premiidQfl en 18l relación número uno" y se desbina a
],os de la. :relacl6n ndmero dO!!, causando el alta Y ba¡ja
OOl"I'e6pODdisl.te en 'La revista de .comisario del. pr6:rimo
mes.
5 de junto de 1925.
• de junio de 1925.
El 'di de la SIl:d6D
P. o.
Fernando Urruela
l.'
Se!lor.••
OONCURSOS
La vacante de mOsico de segunda coITeSpondiente a
trompa o fl1Bcorno, del regimiento de Cartagena, nüme-
ro 70, anunciada por circular de esta Sección de !6 dcl
pasado mes de mayo (D. O. ntlm. 119), se entenderá \'Cc-
tificada en ellléntldo de que dicha vacante corresponde a
la categorla de tercera, y no de segunda como figura en
dicha clroular. ..
SeUlol de Arllllerta
DESTINOS
Clreular. In! regimientos de Artillería. 1.0, 2.0 Y 10.0
12.0 y 16.0 ligeros, 1.0, 2.° Y 4.0 pesada¡ '1 ~ p1:J.za y
:Posk:ióa. 1. y 3, daiágnarán QlI.da uno <Ws artilleros
para. que pasen en conceptú de destacados a la Fúb: i-
ca Naclonal de Productoi Qufmicos, comunicando a e;La
Sección' los nombres de In; designados,. los que deberln
incorporarse con úrgencla a la citada Fábrica, prl.'fi-
rdEOio Jos voluntarios.
El 2.0 reglm.iento ll1gero designará as:IImf$no '..In eabo
f los 1.0 y 12.° )jger(jl ma.nifert.ario a esta. Seccl6n si hay
algt1n sa.rgeIIto voluntario que desee ser destinado en
ooncepto de agregado a la citada FábI1ÍC&
5 de junio de 1925.
Relación nt1mero ano.
AjaBt.doree
MJguel Borrero Ba.rragán~ toeeluta de la Ca¡ja de Za-
fra, 12, a la pllimera. seooI6u, haciendo lBs pricticns
en el primero ligero, pasando a la Maestranza de
II-dD:lo GWIlIo 1M tIIrm1Ia
5enor..•
Sar¡ento de Ingenieros, Juan Terrones C&rrefio. del &e-
gundo regimiento de Ferrocarriles.
Suboficial de Artliller1a. D. Monlll Rodr1¡uez González,
del 12.' ~ento ligero.
Sargento de oomcento. José Corrochano Márquez, del
Servicio de Av n.
Otro de Ingenieros, Isidoro Jiméuez Garcla, del segundo
rqim.1anto de Ferrocarriles.
Otro de Infanterfa, José López JIménez, de Fuerzas Re-
gulares IndlgenM de Alhucemas, 5.
Otro, Antonio Sarabia Pe~ver, del batallón de Cazado-
lW Altonao XII, 5.
Otro, Gumersindo Areán Rodrleuez, del de Arapiles, 9.
Otro de Artillel1a, Estaban Carr11lo B1a&, del lleKW1do re-
Cimiento li¡ero.
Otro de Ingenieros, J0B6 Munis Pérez, del Ilégundo regi-
miento de Z&pld01Wo
Otro de Artiller1a, Antonio S&luefta LuCid. del sépti-
mo resinúento U¡ero.
Otro. Manuel Slnchez PucuaJ. del l'4Wlmientoa caballo.
Otro, LulI Polo Poh), del mJamo.
Otro de Infanterla.. Félh de la Polenta Cutafio. del bata-
1160 de ID9tru0ci6n.
Sabofic1al de A.rWler1a, D. .Arsenl0 Pardo _anO. del
segundo regimiento de montaflL .
Sargen1D de Artillerla, Dam$ PalAdos Rub, del ter·
cer reg.imiento JAgero.
Otro de Artillada, Ram6n Puparell1. Francia. del regi~
miento a caballo. '
otro ldem, José Escomhuela FIklres, del quinto regimien-
to )ligero.
otro de lnfanteria, Juan V.nzu. E:rtremera, del re-
g1mienio EspaJia, 46.
Otro lidero. Eduardo OrtIve OantleIu, ~ de San Mar·
dial. 44..
Otro ldem.. Antonio :4Uandara GareIa" del batallón de .
Cazadores ~iIes, 9.
Otro de Caballerl.a. Ahrto Alcintara la Paz, del Gru-
po de Fuerzas Regula1J!S Indlgenas Alhucemll!l, 5.
Otro de lnfanterta. Juan Upea d9 Areta. del regimien-
to OerilioIa. 42. .
Otro Idem, Francisco Palacios Ma:rtaI. del de Mel1lla, 59.
Otro fdem, Manuel AngellDbo, d~ batBiUCSn de Cazado.
res Las Navas. 10.
Otro Idem, Timotoo.Vatlente Sá.nchez, del regimiento San
Fernando. 11.
Otro de C&baller1a, Martiniano Va1di.zá.n Gómez, del re-
limiento Tudir, 29.
. DmI'INOO
l!'J. capitAn de Infanterla, observador y piloto militar
de aeroplano, con destino en el EBtado Mayor Central
del EjércitD. iD" A:1t'onso Fanjul Gofti. pasa 8i la situa-
dISn A), continuando en su destino de plantilla.
6 de junio de 1925.
8IIor capitAn pneral de la primera regi6n.
,.... Interventor ¡eoural del EJ6rc1to.
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Pedro Carreras Pons, artillero del regim:lento m.iJ:to.
de Menorca, al Jlelotón de Menorca, prestando sus ser-
~ vlci<t> en el Parque de Hah6n.~ TOl'Dehll) Juaq.1Ín Juanez Mart'nez, eventual de la fábrica Naci~r nal de Toledo, a. la quinta secci6n, haciendo las prác-ticas en el primero ligero. pasando destacado a dicha
fábrk:a. cuando las termine..
Luis Ga.rcIa QuiJú;, eventual de la. fábrica. de Trobia, a
la tercera secci6n, haciendo las prácticas en. el quinto
~ero, pasando al Parque de Valenoia, cuando las ter·
minE>.
lllDllro
C8llixto Menéndez Rodrfguez, eventual{ de la fábrica de
Oviedo. ·al pelotón de Menorca, haciendo las prácti-
cas en el regimiento muro de MeJ,lOI'CB+ pasa.ndo al
Parque de M.a.b6n, C'"J8Il1do las termine.
CarpfDWJI'o
Antonio Antonio Mateu. soldado del regimiento de Pon· I
toneros, a la octa.V8I sección, prestando SO'J servicios eJl
el Pa..rque de La Corona. '
"G~lee~
SaturIlino Road .A.rguelies; eventual de 1& fibrlca. de T1"ol-
bia, & la séptima sección, haciendo las prácticas en el
14.° lipn>, pasando destacado al PlU.'Ilue de Valladolid,
(XJ8lI1do l1as term.lne. ~
Manuel &nchez RuaDo, pa.isano, A'lque¡1a. del Fa.ra\le,
calle Real, ndm. 119," Gmnada, a la noTen&.· seoc16n,
nacJeDdo lu prictJcaa 8D la Oomam:JancJa de MeJilla,
paando a iI. Maestranza de dicha. plaZa,~ 1aI
ter.mtDe.
R.rael 111__ Nuar, eveotual de la fibriQa. de Gra-
MIda, a 1& cuarta. secCión, baclebdo las ~Ued en
el Q1A1'to 1J¡ero, pasamo derttaoIdo a la. prbera sect
ciGn, de 1& DIcue1a Central de T~ cuando 188 termine.
Antonio Guemarq Tornú,' paisano, Huertor' Santl11lin
(GraoIIda).. & 1& quinta Il8CC.kSD. bacleDdo 1M prict1au
en el <Narto ligero. puM1do dest.acedo a la. t'brica
Daclonal de ToI8:lo, euandQ tu termlae.
Relacl6n nlimero dc8
A~IIII.o Jlalirino Gómez" ob~ filiado de 1& primera,
eeccl<Sn 1 prMtando sus servicios en el Grupo de Ing-
trucción de ArtUlet1a, a la· cuarta aeccl6n, como mecA-
niOO-llIatomovWsta. '
Miguel A.ndre& Gonzá1ez, obrero filiado de 181 octava sec-
<\ión y destacado en la tA.br1ca. de Tn1bta. a la Maesi-
traIlza de Sevilla, en Jgual ooncep~ como aju8tador.
Esteban Sáoohez QuiÍ'6S, obrero fillado del. pelotón de.
Menoroa., a la octava secc16n, y destacado a ÜiI fibrloa
de Trubia.
Emilio Arta! Padilla, obrero filiado de la primera l>eC-.
ción yen prácticas en el primero ligero," a. 1& cuarta
secci6n, prestando sus servicios en 1& Ida.estranza de
Barcelona, cuando termine las prácticas, romo ¡rolan-
niclonero.
Jacinto Arias Andreo, obrero fIl!1ado de 1& euaIlta sec-
. 4i6n, a la primera, 1 deJtuIIdo 111 Archfyo tacultati-
vo y musoo de ArtilleIia, como guarniclonero.
Juan Nicolás Pinar, obrero filiado de Ja. octava secci6n y
destacado en la. fábrioa de Trubía, a la tercera secci6n,
'prestando sus servicios en iIgual concepto en la fábrb
de Murcia, como forjador. """
© Ministerio de Defensa
Feruando Pérez Bravo, obrero filiado de la quinta set-
Qi6n, a la cuarta, prestando sus servicios en la llaelJ-
tranza de Barcelona, como carpintero.
Alfonso C6cera Grande, obrero üliado de la novena
secci6n, a la quinta, prestando sus senicios en el Par-
que de Ejército de Zaragoza, como oarpintero.
Alfonso Gócera Grande, obrero filiado de la. novena.
sección, a la pr"imera, prestando sus servici06 en la
Maestranza de Madrid, comv ajustador.
Martín Alg-.lacil Arriaga, cabe de obreI'06 filiados de lA
novena sección, pasa deotacado IL la fábrica nacioRal
de Toledo, como ajustador,
Francisco Prieto Mendiola, obrero filiado de 14 prime-
ra sección, que ha terrr.inado ]a9 práctlc8'l en el pri-
mero ligero, a la Maestranza dt} Madrid.
Luis Castro Vázquez. obrero flliado de la déaima. seccl6a,
que ha terminado las prácticas en la CcmaDdancia de
Laracbe, al Parque de dicha ComaDdaooia desta.ca,do.
como armero.
uds Femindez Z\lazóa, obrero filiado de 1& décima sec-
ción, que ha termJnado las prácticas en la Comandan-
cia de Laracbe, al Parque de dicha Comandancia des-
taoado, como axmero.
Pedro Rubines Oarda. obrero filiado de la décima seo-
ci6n, que ha termin&do las práciicas eft la Comandan·
cia de Larache, e.l Parque de dicha ComaDdancia d8l-
taoado. como &.m1erO. .
VJoente MarUn Garela, obrero 1fiiado de ~ déc.lma sec-
ción., que ha terminado las pri<:ticas en 1& ÚOmandaln-
da de arache, al Parque de dkt1a Comandincla. de&-
taoBdo, cómo &mlero.
Maroellno B&1181t& Sincbez. obn'a'o Jl.l1ta4o de la quinta
seco16n, a 1& tercel'a,. QODtbmando destacado en la ti-
br:lca. de Kurela.
JOI6 Res lIanzaura,obrero 1WIdo del 1le1ot6D de Me-
norea, a la tercera eeookSn, canUnuMMiO dMta.cado ea
la fibrica de llU1'cla.
BasWo OonzAJez Vnaz. obrero ftUado de la. DOVena seo-
<dOn '& la dktJna. oontiDaaDdo .. el PaI'qIII de Oeuta.
ArrtoD1o Caatri110 Torres. obrero ftl1ado de la DOYeDa lIeC-
<d6n '& la clécf.ma, oont1nu&Dllo en el Parque de Oeota..
E1)* ...........
Alh'cdoCorrd.
•••
c.lll_1 •• 11l1li I .....
RJ:TIROS
~", -,' - ...,
"CireallU'oo Excmo. Sr,: Por la Prt'BJlleucia. de este
Alto Cuerpo 1 con, fecha de hoy.. se dice a la D1reccJOn
general de la Deuda Y C1Mes pasivas 10 que sigue:
«En virtud de las facUltades conferidas " E:Ste Omse-
jo Sup~mo por la ley de 13 de erIero de 19M, ha &COl'-
dado clastftcar en la situación de retlrado, con derecho
al haber mensual que a cada uno se les sella1&, a 1tlI
jetes, oflcialés e individuO!l de tropa que flguran en la
siguiente relación, que di priDciplo coa el COI'ODeI de
la Guarola Civil D. J0s6 Borrné NtUlez ., termina ClOIl
el carabinero Francisco Sorla Membriv~_
Lo que de orden del EIcmo. Sr. Presidente com__
a V. E. para su conocimiento y efecto& Dios gua"IIa
a V. E. muchos afio& Madrid 22 de mayo de 1925.
f1 Oeatnl Secmarto
lMtaG.~
sefior, •.•
) Fernando Garda Lópea ..•••. IOtro ..••.•.. , ...• lIdem .
• Jo~ Ola: Vega. • . . . . . . . .. . .IOtro. . ••......•• IArtll1erla ••••••
Joaquln Marco Monforte •••. , .. •10tro lIdem .
Pedro Valad~s Rodrigue••• , .... ISat'lento •••••• , •• IGuardia OTil•••
8
OblCn'aeIoaet
Delepclft
.~ HliideIIda
PUNTO
........_ de 1oIID-.uot
, _1 ..~ por ÜII.'deMu c:oIIfu
AID 11 r-to.~ neI~
--1---4\ I -
....1-...... _-..11
• ,~ItIIMde~
'" I :i ~QIIIo.••• ·11~~a1eDda••••••• ¡Valencia••••••••••toe dem •••• rta Madrid••••••••• Pag."delaDirecci6n¡ralo de la Deuda
y aasel Pasivas.
600 oo, ...... .... •..~............. Id.... ... .. ..... Con d.,.cho ...vl"" d. oftd~
487 So . idem .... '9. Bealbibre ...... León ............ ¡dem.
417 50 idem •••• 1'.5 l.hlda .••••.•• L~rida •• ,........ dem.
450 00 ldem •.•• 1" Valladolid ••••• Valladolid •••..•••. Idem,
4S0 00 ...yo .....,. adrid ........ Pag.adelaDirecctón
. ¡ralo de la Deuda
y CIIS~s Pasivas.lIldem.
4S0 00 junio.. • •• 1" sevllJa, •••••••• Sevilla•.••.••.•.••
4S0 00 ldem ••.•. 1925 M.sueco••••••. Salamancl.....•••
4S0 00 ideal .... 1'. OU••••••• Barcelona .• " ...•.
450 00 idea •••• r925 rdl ba •••••• Córdoba .•.. , .....
4S0 oo ... .... "., ......0 •• ·.......""'¡... .. ......~ ~
450 00 idem.... I"S VUlaDuevayGeI·. do
tr4•••.•••••• ldem.•••• t • • • • • • • • ~
.4· So ·de-... .• 1"5 ..otril. •••.•••. Granada, .... , ...•• Reg. Inf,· C6rdoba, 10. ;
'SJ .S dem •••• r,. Vitoria...... • Alava.,. ......••. lUs la pensión de '7,50 ptas. de una o·crua del M~rito Militar roja vitall- A
cia que posee. Reg. La Lealtad, 30 :.
Más la pensión de 25 pesetal1ri.r i1
.~ I J\Gr c¡ d. una de dos crucel de' M ri-
l. . to MUltar rojas por dnco Iilos que
'n I '51 deIIl •••• r,. anada •.••••• IGranada •••••..••• ~ posee, debiendo celar en IU per-
cibo en fin de junio de 19.6 y fin
. de arosto de 19aeJ relpectivalunte
14' I 551 rldea .••• II,.s1ll1adrid ••••••• ·IPag.·dela Direccióngral. de la Déuda
y Clalea Pasivas,.
17S oS idem ••.• .,.
275 05 idear •••• r,.
175 os abril ....
196 01 junio•••••
1" .1 Idear .••• p
rt6 01 Ideal ••••
." oS
ldem~ •• , p
.,. o idea •••• J.,. 5 l.em~ •••.
'JO 6 .. ......
•61 9t 4I..D •••• ~
....,. qu .. oiIG.
...
..-•••••••
...... 1aa.B-I ..
---1----
ar.. •..,........oxn.a
• lo.s4 Ollver Castillo.•••••••. 'IObo (id.) Id Idea .
• Miguel Rivero Merino •••.•.• Teniente (E. R.) •. '. Quardla Ci'ril .•
AdriaDO Sil. Lópe••••••..•• Otro (id) •••.•.••• IlIfaoterfa ••••••
• Jos~ Santos Jim~ne••••••..•. Otro (Id.) ••••••••• Cabülerfa ••••.
• Juan Sendinos Meneles ..•••• Otro '(Id.) ••••••••• Ideal ••••••••••
• JOI~'Enrlque. Vieil AI1'res (k. R.) CarablnerOl .
• l"r~nclsco Avila F'ernADdez ••. SuboficiaL ••.• ,; ••• Iníallterfa .••.••
• Milll.n Esteban Peral Otro •.••••• :...... Idem ••••••••••
• Robustlan.o Ceballos Avllh... Tent. coro en na •• CahUerfa ••.••
• Venancio Alvarel Rodriguez. Comte ea rva ••••• Inuteña••••••
Manuel Rey CampoI.••...•.• Otro (id.) ••••••••• tdem ••••••••••
Lucal Gari:la Brugos.••.•.••• Cap (E. R) en "a ArtlUerfa ••••••
Fundsco GonAlel Ilbzón. •• Otro (id.) Id••••• ~. lDIuterfa ••••••
Andr~s Rajero Henlte••••....• Otro ••••.••••••• '1 Idea ••••••••••
Diego Rilo Mattfne '. Otro (deal .. , .
Vicente MarU Ortells .••....... Otro 2.0 •• , ••• : ••• Idem ••••••.•••
Jo~ MarUn Andre,u ••••••..••• Otro..•••..•••• o •• 1..,. •.••••.•••
Gregorlo Pereira Claver. . • •• •• Otro licenciado ••• lctem. , • ••• • ••
Rafael Valenluela Men6ndez .•.. Guardia civU r.o•• Idem ••••••••••
MiKuel Gavln Sopena Otro ldem ..
Marcos Hernánde. Almaraz Otro •.•••• ;. •. Ideal ••••••••••
Darlo Marote Rodrllue••.•..... ;Otro .......•••.• , lelem ••••••••••
D. 'Ol~ Borru~ Ndle••••••••••• ¡Coronel eu na ••• '10uar4'- CI'ril•••
Juan de la Rubia Domlnguel. Tente. vloarlo r.· .. lEc:lee.o Ki'n:lto.
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Robultiaao de l. M.ta Mutfa ••• IOuardia civil 2,° •• ,lOuard a Civil ••
Bruno Salgldo Corra\. •••••••• /Otro ......••... '1ldem .
Mtpel ~M1ChoTimoner . • •• •• •• Otro ., . • . . . .. ., Ieh m •.•.•.....
ll'ranciaco Sod. MembJ!ive •••• ,. Otro ...•.... , . , .• Idem .•••.• , ..
Serafla R.osaI611 Martin .••••••• 'IOtro ••. , ..••., ... 'lldem ••.••.•.•.
1016 S.bat~ MarUael .......... Otro: •. :..... • .. ldem: •. , •....•\UD V&lleJo Orlabo ••••••••••• Carabl..e,o .•••. , Carab.nlrt9 ...
.....
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Delecacl6n 4e
Hatlenda
PUNTO
de resIdencia de 101 InteresadOl
J ddelaclóD por donde desean cobrar
.- .-
Ah IIPuto de relldfuda
'92snY.drld •••••••• IP.r·-del. Direcci6n
gral. de JI Deuda
y Clasee Pasivls.
1925~iedr.bita•••.• Avila .••••.•••.••.
19:115 T.laver. de la
Rein•.•••..•. Toledo .
1925 ..'puente •••... Valeecia ••.••••••.
19:115 ollet •••..... , Barcelona •••••••••
1925 M.drid •••••.•• Pag"delaDirecclóD
Iral. de l. Deuda
y Clases Pasivas.
1915 Barcelon•••.••• Barcelon•.•.••••..
1925 Ceuta CAdíz ..
1925 Villarln. Manll-
nas......... Zamora 6'" l •• ••••
19:115 Barcelona., •••• BalceloDI .•.•••••.
19'5 Cereul de Peila
Ho (cad•••••• S.lam.nca ....••• ,
IQ:II5 Paredes de N.va Palenci••.••.•••••
1925 SuRi ••.••.•••• Almerfa , .•.•..•.•
192~ Sobrldillo •.••• Salam.nca•.•....•.
1925 Orgu: ••••••.•. Toledo ,
1'2' Cuenc•••••.••• Cuenca .•.•.••.•..
19'~ MoraIiRo •. , , Zamor .
1925 Madrid....... Par.-deIIDirecci611
gral. de l. Deuda
y CIne. PlIivllS •
1925111dem , ./Idr'm ••..•• ,•••••.
192~ '.nt. Margarita. Bllearee ••••.•••••
1915 Mltlró •••••• • Barcelon... . •••••
Mes
'habalea q•• '.bu ·.IIlI,_
• PtrCll-mrl•
081 Ijuaio ••••
81 idem ••••6- 'dem
•
8.. dem ....
SI 'dem ••••
89 ·dem ••••
'dem .•••
.no....
ttDio•••••
1 ídem ....
dem •.••
dem ....
dem .•••
dem ••••
idem ••••
dem •.••
dem ••••
dem ••••
16 idem ••••
16 idem ••••
6' Idem ....
1,8
178
133
1,8
ISS
1'j8
156
144
ISS
144
120
193
aAUa
,.1.
• iNllPO~
1'78
118
1,8
1....
1,8
178
J55
144
. 144
....... 1 ClI.lIDla
.=.:.:..-~-Ah" • ..:g.,?
",Idem ...•.••••.
ldem .....•....
EmpltOSNOMBR!!~
Jaaa Polo Sinches •••••• , •.••• 'IOtro •• ••. , ..
Pucual Rodrigues Floree....... Otro ••••.• , .•
I.ldoro Blllco Gascón ••••••••• Otro . . ,., [dem. • .••..•.
Franc:ecú B.utilt. GonziJez •••• Otro, Ii.:d.~ ir.l1li'. ; ,df!m .
Bernardinl> DomtDguel Mart!n •• Carabinero .. , .•. , Idem .
Istl1ro Pueatea Gard••••••••.•• Otro •••.. ,. • .•• Idem ......•..•
Fraildlc,,> Gallego Rodrlgues • •• Otro .•..•. , ,. ". ldem. • ' •••.
JUlll de l. Granja Sierra Ouo , lclem , ..•....•.
8eraftn Garcf. Alonso •••••••••. Otro ...•........ Idem.
Jo.6 Lorenso Gamito•••.••••••. Olro ... " . . •.. ldem •..• ,. ..,
lf6ibl: Moreno de la E. Nambroc., Otro .. ,. , " .• Idem •••...••
Trtald.d Ortega Lópel •••••••• Otro .•• , , . . .. ldem ••........
Aatouio P••cuII Picón •••••••• 'IOtro .. , •..• " .• , Idcm., .•• , .•••
Carloa P6rez Amorós ••••••• , •• Otro . .. . ... , ... ldem •.•...
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Madrid u de mayo de 192~.
~
101 7 de junie d e lCJ25 D. O. a1\m. 125
ClreaJar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y COn fecba de hoy, se dice a la Direcci6n Gene·
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acordado cla-
sificar en la situación de retirado, con dereclJ.o al haber
• ensual que a cada uno se les sefiala, a los jefes, oficiales
• iadividu<X!l de tropa que figuran en la siguiente loclaci6n,
lI_e da principio con el coronel de Artillería, en ru.er·va,
© Ministerio de Defensa
D. Luis Blanco Pérez, y termlna COl: el carabinero 1\1)-
tonio Paredes Parejo.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente cOi'lIlnico
a V. E. para su conocimento y eiecLOs. Di0E glmrde !l.
Y. E. muchos afias. Madrid 12 de mayo !le 1!!25.
El OeDéral S«retarto•
LKis G. Qu.i1ltal
Sef1or..•
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... irut-4.NIl4... Oelepd"de HlGieaM
-
1-
- -'.
D. Luis Blanco P~rec•••••••.•.• Coronel en rv.. • • Artillerfa .' ••••• 900 : Jaalo •.• Zaraeo·za •••••..• Zaraioz•.• : •••••...• Lul. del Valle Aldabalde •••.• Otro •••••••.• '" Ldem •••••••••• 75° icIeID••••• ....rid ........ Pag.adela DirecciónI . ¡ral. de l. Deudl
o y Clases Paeivas.
• Luil Cabanilles y Sanz •..•.. Otro •.• ~ .••...••• hlcenieros .•.••
'50 Ot Ide.. ,-, !san Beba.tiln •• Guipdlcoa .•••••.
• Jo~ Gómez de Bonilla y Oon- oc Pac.adela DirecciónOtro.••••.••.••••• lafanterla.. • •• 75° .... .... M.drid •••.•••• (ral. de la Deud_dIez ..•••••.•..••.•.•.•. y Clasea Pa.ivu...
lsantlnder •••..• Juan de lallasa Cirdenas ..•• Otro•••.• , .•.•. _,. Cdem, ti ••••••• 75° 00 ..JO •••• Santander ••••.•.
• Joa6 Portillo Brulón.. ... • .. Otro , .••••••••••• Ialenlero...... 900 eo ide••••• Madrid •••••••. P_g.ade laDire<'~ón
.ral. de la Deud.
J Oasea Pasival.
• Heriberto RodrflUeJl Broch-- lnter. de Distrito •• Inter; Militar... 75° oe abrU •••• Valladolid •••.• Valladolid ••••.•••
ro de) 1.(0 •••••••••••••• f
• Salltltgo Tenorio Bargr.ve •. Coronel en rva •.• Ioranteda •..••• 75° .. aDlo •••• Hadrid..•••.••• Pal.· de l. Direcci6n
¡ralo de la Deuda
• Enrique Obrq6a C.ppa ...• ; O(J ~riI .... YCl..es PasiVAST coronel m~dico. S.nldad Militar. 7So Idem •.•...... Idem ••.•••••••••
t G.briel Ginard Espinosa .... T. coron~l en rva.. Infantería .••••• 7$0 oc imaJo... , Inca ••••..••..• Baleares••....•••. Coo derecho a revistar de oficio.
• M.riano de Latorre y Villar .. Otru •••.• " •••• Caballería ••••• 600 M 1IIlio"•••• Madrid ........ Pag.- dela Dirección
~ gral. de la Deuda.
y Oaaea P.sivII. fdl'!tr.
-Erneato Mlracle Arrurat •... T. cor. decl lnl1 til. Inteadencia •••• 750 00 l. =.... } 1925 Murcia •••••••• Murcia •••.••••••• Idem.
• Federico Alonso Zanuela ... COlllandante •••••. Idem •••.••••.• 4CO ;: .... lSevilla ......... Se.,ilIa ••••••••••.• Ramón, Alvares Rodr.guel .•• Comte (E. R.) en na Caballerfa •••• 487 GDlo •••• Toledo •..•...• Toledo...•••.••.•. Con derecho. revistar de oficio.
• M.nuel Espada Gintr••...•.. Veterinario mavor. Sanidad Militar. 600 oc Imar: •.•• Barcelon•...... B.rcelon•••••••••.
• Ramón Otero Lópel •.•..••• Comte fE.R )en rva lnranterla ••••. 417 se a•••• lSAntla!o ••••.•• Coruila .•.••••.•.. C:on dertcho a revistar de oftcio.
•' Atan••lo Rodrigue. Garch .• Otro ., ••••.•••••• Idem ••••••••• 417 l· W-..... LM Pa mil .... f<;ran CaDaria ; .•• '. Idem. .
• AfIIltln SAdab, Paacual •.••. Otro ••••.•.••••• Idem ••..••.•••• 487 So id....... PamploDa •••••• Navarra ••.....•. ,'lldem.
• Hermeae~do Durl. AlcOllc§ Cap. (R. R.) en na. Caballerla •••••• 45° 00 =.... Badajoz ........ Badaloz •••.....•••• JOl6 Fera dez Cabanas .••.' . Otro .••••......•• Infanteria •••••• 45° 00 L:f.0' ....... Lu¡o •.•••.•..•••• :on derecho a revistar de oficio.
.• UID Blat Maflel·.. • . • • . •• " reate (l. R.)..... GllII'dia Civil •. 450 00 ~..... V eada ....... ValencIa •.••••••.•
,. Clndldo DI.z Oómez•••••••• Otro ••..••••.•••• Carabineros .••• 4S0 00 ........ ViCO ......... Pontevedra •••.•••
• JDln FerD4Ddel Vlllalb•••••• Otro •.••••••••••• Caballería •••• 45° o. 1cIe..... ...drid •.•••••• Pac"de la D!recclóD
¡ral. de la Dl"uda
• Gre¡<lrio Matol Lópel •.. •.
y Clases P••ivas.
Otro ••.•..•••.••• CarablnerOll •••• 4$. 00 ldem •••• Barcelona .....• Barce}oDa .•••••••.
- Juan V,gtlec Carrasco ••••••• Otro .•...•••.•••• Infaoterfa ••••.• 45° 00 abril •••• "adrid •••••••• PIg"del. DIreccIÓn
gral. de la Deuda
y Oaaes Pasivas.
• Manue! GUlDche Key•••.•.•• Teniente ••..••••• Rn. Territorial~ oc jllDio •••• S.nta Cras dele .Caa.riu •••.• 100 I Te e 'Ce a.lnas •••••••••., D fa •••••
• Felipe S.t1l6 Sarre!••••••.••• M.O mayor I.acl••e. Inf&Clterfa •.•.. 506 ~ IcIeIa .... ,.."..... ·· ..r""............• Antonio Goadlel Ayala •.••• Mtr.oArmerol1clalle ArtUlerf.. ·•••••• SOO ideal •••• .Vitorta •.•.•.•. Allva .••••••••••..
• Francl.(o P~rea Alenll •••.•• Otro •....••....•. rdelll •••••.••• 500
=1 I
htem
....
IlIeJlI1a........ MUIgl ..........
• Dlonlllo Tena Desead... • •• Otro •••••••••••• Idem •••••••.. 300 Ide. •••. S. Cnu de laPal-
", mi (Cenarils) TeDerife . . . •. ., •.
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D. Melitóa MarUnel S~achel.•• Herrador J •• clase. ln¡eoieros ••.•• 91 65 abril ... IMadrid ........ Pal_· de!a DirecciónCral. de la Deuda
y Cluea Pas"Vas
• Muue! P6rel Tom6 ••.•••• , Sargento••••••••• Carabine1'OIl ••• 310 5° junio .... Alicante.•••••• Alicante •••.•.•••.
JUlO Lorellte 9íaz ...••......•. Másico l.· clase. . lIlfaaterla •.•••• 233 25 idem ••.• ~iUart'obledo •• Alb.cete .•......•.
M.Duel Mollej•• LópeJ•••....•. Corneta •• ; •.•.•• Ouardia Civil •. 1,2& JI IlbrU .... Lueco••••.•.•• CÓldoba ...••...•.
Mi¡uel F'I1.ter Fdlter •••.•..... Otro ............ Ideal. • •.••.•. (68 94 uajo •••. :Palml. 1, •••••• BalearC'1 ......•..•
Mal\uel Alvarea Aparicio • . • .• . Guardia l.· clase ••• Idem ••·••••• 196 oa .... ~. Yedel1fo .•••••• Bad.joz ...........
l'elipe Victoriano Garcla •...... Otro ........... Idem·•.••••... 196 ~ de•••••• Areamasilla de
. Alba •.•••••• Ciud.d Re.l •.•••.•
Alu~nlo Ea~.ezGallefls ••• •. Otro •••.••.•...•• Idem •••.•.••.. 159 31 IldClll lO .. Uc:;..r ••••••••. GraDada .......... \
~tuialao Hernúdel id.lgo .. Otro;. II •••••• l' Idem .......... 19.6 o~ ide••••• KadJid ........ Pag.· de1. Dire.cci60gral. de J. Deuda
o~
y Clases P,sivls .
Du.IDCo Gama MarUnCl ...•..• Otro. lo t ••• l •••••• IdelD ••••••.••• Jg6 idem •.•. Hornachos •.••• Bad.)ol •••••...•.
iE:i/*ner A.a.r ........... ¡ • Otro .••••••.•••. ldem. l" l ••••• 159 31 idem ..•• Valencia, •.••. V.leoci••.•.•.•.••
lo 6uti'rrea Córdoba .....• Otro .•• , •.••...• Idem •.•.•••••. '96 óS Id~m ••• '\loatilla ••.•••• Córdob••..•••.•.•
~OÑ Gusmtn Gómez••••....•.• OtrO.1 ••.• , •••••• ldem ....•••••• 122 s~ ~dem, ••. (el. Cristina •••• Huelva •.•••.•..••
raacilCo Ulbr!!. Beatard ..•... Otro ••••••••.•.•• Idero .....••••• 147 otJ labril .... '925 TApia •••••••••• Oviedo ..••••••••
JoM Martfaea Piquer••.....•••• Otro ••.. , ••••••.. ldem ....•••••• 147 06 Ilwuo .•.. '¡¡mllla ........ Murcia ...••.•••••
Sehut"n N.dura O~te¡•...... Otro •••••••••••• ldem .••••••••• 159 3' . lidem •.. Belmts •••••••• Córdoba ..••.••.•.
{"' Rula Stncbez ••......•.... Otro ••.••••••.•• ldem .•••.••••• l' I ~; ~dem .... Fueot -Ovejuoa Idem •...•...•••.•
Ula Siachel Morito.. ..' ••••• Otro ••••••.•.•••• Idem •..••••••• 196 oS ideiD .... :órdoba ••••••• Idem •••..•••.•••.
Miluel Urcl1ale. VivlI ....•.•••• Otro ............ ldem •••••• .. 196 08 dem •••• ~ceres........ C4ceres........ .
Fellpe Alc6n Clemente•..••••• Qtro 1.° ••...•.•.. Idcm .•••••••. 168 94 i4~m .... illar del C.mpo Idem •••••.•• . .•
Miluel Alorda Sured, ... ~ ..••• Otro ••.••.••• 0 •• Idem•••.••••• 193 o~ m.yo .••• Palma ••••• ' ••• Raie.re••.••..•.••
Fraacltco Aparido Rodrigo ••••• )tro ••••••••••• o, Idem •••••••••• 156 &¡ jllDio .... Oviedo •••••••• Oviedo •••..•...•.
SalTador Arenas R.cero ••••••• Otro ••••••••••••• Idem ........... 1.... 8· Idet'D .... "'.n R' que .... ("-'dlJ •.••...••..
S"lvador Vldano raatc.r .•••.••• Otre' •..•••..••••• !dem •••••...•• 14. a. tiem •••• Be1lrqu.rt ....... Valencia •.•••••••
ADRel Lópes SUdD • • • • . • •• • •• Otro ••.•.•.••.•.• Ideg¡.••••••.•• 193 08 'dem •••. lP~dorl\elo•••••. Z.'Ilora ..••...•.
Mllael Naraajo Plnilla •••....•. Orlo •.• 1 •••••••• [dem.••.•.•.•. lS~ ~7 d.m .••• Sevilla ••••• ' ••• ;'villl .•.••.. l •• •
Jo.!! QuintaDl Jlm~n('z••••••••• ·Otro •••••••. l •••• Idem .......... 193 oa dem ••••: V~lez MAlaKa ••• MAI·C·· ..••••.' ••
Aacen.16. Ruil Mond~iar.•.•••. Otro .•••••••..••. Idem •••..••••• 1" 94 ldetll .. :. Vil1anuo delJltear ••••••• Albacete ........••
Anlel San Martln Cauta ••.••••• Otro ••••..•••..•• idem •••••••• _. 156 &7 idem ••.• Loerodo •••••• LOCroilo ...•.••.••
Funcilco Vela ~lI1enl••••.•••• Carabinero •••••.••• Car.binero·s •••• 155 '9 ídem •••• Castro Urcll.lell. "".atander •..•.•••Juan Viera Gonúlea .•..•...••. Otro ••.••••.•••. idem ..••••••• 178 I~ ldem •••• RC'quel~d••••.• Idelll •....••••••.•
D. Lucio Carlucal M.nlen...• Otro •.•.••••••.• id~m •••••••••. In 62 id~..... CaateJlón ••••• ~ Caat~lIóa ....••..•
AntoDio Paredea Parejo •••••••• Otro •••••• , ••••• ' ídem •.••••••• 1$0 66 i4em••• , DQn Benito. .... •• BadajoJ •.••.•••..
11 \1
Madrid 12 dc mayo de 1925
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